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La Asociación Latino-americana de 
Producción Animal (ALPA) fue 
fundada en Maracay, Venezuela, el 27 
de Abril de 1966. Las asociaciones 
nacionales fundadoras fueron la 
Sociedad Venezolana de Zootecnia y la 
Asociación Mexicana de Producción 
Animal
La misión de ALPA estará dirigida a 
colaborar con el aumento de la 
capacidad de los países del continente 
para aprender, enseñar, asimilar, 
adaptar, generar, transferir, coordinar y 
compartir, aquella Ciencia y 
Tecnología que vaya en procura de un 
incremento sostenible, equitativo y no 
contaminante de la Producción 
Pecuaria en América Latina y el 
Caribe.
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La misión de ALPA estará dirigida a col­
aborar con el aumento de la capacidad de 
los países del continente para aprender, en­
señar, asimilar, adaptar, generar, transferir, 
coordinar  y  compartir,  aquella  Ciencia  y 
Tecnología que vaya en procura de un in­
cremento sostenible, equitativo y no con­
taminante  de  la  Producción  Pecuaria  en 
América Latina y el Caribe.
Visión
Ser una organización reconocida en la so­
ciedad por reunir  en su seno a personas, 
instituciones,  empresas,  cooperativas, 
asociaciones  y otras,  establecidas  a  nivel 
nacional,  regional,  continental  o 
hemisférico, interesadas y capaces de con­
tribuir, de manera eficaz, al desarrollo de 
la Ciencia y la Tecnología de la Produc­
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